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ABSTRACT
Abstrak
Penyakit Refluks Gastroesofageal (PRGE) merupakan suatu keadaan patologik dari mukosa esofagus yang diakibatkan oleh
refluknya isi lambung ke esofagus. PRGE dapat menyebabkan gangguan terhadap kualitas hidup dan kegiatan sehari-hari, sehingga
diperlukannya alat diagnostik yang dapat mendiagnosis PRGE secara mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuesioner
yang lebih baik antara Gastroesophageal Reflux Disease Questionnaire (GERDQ) dan Frequency Scale for the Symptoms of
Gastroesophageal Reflux Disease (FSSG) dalam mendiagnosis PRGE dengan membandingkan sensitivitas dan spesifisitasnya.
Penelitian ini merupakan uji diagnostik dengan rancangan potong lintang yang dilaksanakan dari bulan Januari 2015 sampai Maret
2015 di Ruang Endoskopi RSUDZA Banda Aceh. 92 pasien dilakukan pemeriksaan secara wawancara dengan menggunakan
kuesioner GERDQ dan FSSG, kemudian menjalani endoskopi, setelah itu dikelompokkan menjadi PRGE dan bukan PRGE. Hasil
analisa uji diagnostik menunjukkan bahwa GERDQ lebih baik dibandingkan dengan FSSG dalam mendiagnosa PRGE. Nilai
sensitivitas, spesifisitas, nilai duga negatif, nilai duga positif, dan nilai akurasi dari GERDQ dan FSSG secara berturut-turut adalah
76,8%, 60,8%, 85,5%, 46,6%, 72,8% dan 75,3%, 17,4%, 73,2%, 19,0%, 60,8%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa terdapat perbedaan sensitivitas dan spesifisitas dari GERDQ dan FSSG, dimana GERDQ lebih tinggi nilai sensitivitas dan
spesifisitasnya dibandingkan dengan FSSG.
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Abstract
Gastroesophageal Refluks Disease (GERD) is a pathological condition of the esophageal mucosa which is caused by reflux of
gastric contents from stomach into esophagus. GERD may cause negative impacts in patientâ€™s quality of life and daily activities,
so we need the diagnotic tools that can diagnose GERD easily. This study aims to find out the best questionnaire between
Gastroesophageal Reflux Disease Questionnaire (GERDQ) and Frequency Scale for the Symptoms of Gastroesophageal Reflux
Disease (FSSG) in diagnosing GERD by comparing the sensitivity and specificity. This study is a diagnostic test with cross
sectional design which was held from January to March 2015 in Poly Endoscopy RSUDZA Banda Aceh. 92 patients examined by
interview using GERDQ and FSSG questionnaires, then the patients underwent endoscopic exmination, and the result grouped into
GERD and not GERD. The results of the diagnostic test showed that GERDQ is better than FSSG in diagnosing GERD. The
sensitivity, specificity, negative predictive value, positive predictive value, and accuracy value of GERDQ and FSSG consecutively
are 76,8%, 60,8%, 85,5%, 46,6%, 72,8% dan 75,3%, 17,4%, 73,2%, 19,0%, 60,8%. Based on the result of this study can be
concluded that there are differences in the sensitity and specificity of GERDQ and FSSG, which is GERDQ has higher sensitivity
and specificity compared to FSSG.
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